























































































analizi	 rezultata	 odgojno-obrazovnog	procesa,	 sudjeluje	 u	 izradi	 godišnjeg	 plana	 i	programa	
rada	škole	i	školskog	kurikuluma,	savjetuje	i	pomaže	u	radu	učiteljima,	drugim	stručnim	surad-
nicima	 i	 roditeljima,	 sudjeluje	 u	 izricanju	pedagoških	mjera,	 predlaže	mjere	 za	 poboljšanje,	
sudjeluje	u	radu	povjerenstva	za	upis	djece	u	osnovnu	školu	i	prvostupanjskog	povjerenstva	za	
utvrđivanje	psihofizičkog	stanja	djeteta,	identificira	i	prati	učenike	s	posebnim	odgojno-obra-
zovnim	potrebama,	 izrađuje	 i	provodi	 preventivne	 programe,	 vodi	 odgovarajuću	pedagošku	
dokumentaciju,	surađuje	s	ustanovama,	stručno	se	usavršava	te	obavlja	druge	poslove	unapre-
đivanju	i	razvoju	odgojno-obrazovne	djelatnosti	škole.“	








Cilj	 je	 istraživanja	utvrditi	 broj	 stručnih	suradnika	u	umjetničkim,	 odnosno	glazbenim	






mostalnih	 glazbenih	 škola,	 odnosno	 glazbenih	 škola	 koje	 nisu	 u	 sastavu	 osnovne	 ili	 srednje	
škole,	iznosi	52.	Anketni	je	upitnik	bio	dostupan	na	Google	obrascu	u	razdoblju	od	20.	siječnja	








































su	 ispitanici	mogli	 dati	odgovor	 iako	odgovor	nije	 bio	 obavezan.	Na	pitanje	 je	odgovorio	 31	
ispitanik,	a	mišljenja	se	razlikuju:	jedan	je	ispitanik	odgovorio	„ne	znam“,	jedan	je	ispitanik	od-
govorio	„stručni	suradnici	nisu	potrebni	u	glazbenim	školama“	dok	je	29	ispitanika	odgovorilo	









nja.	 Škola	koja	 nema	stručnog	 suradnika	ne	može	svojim	učenicima	pružiti	 kvalitetno	
obrazovanje	 i	 teret	 poslova	 koje	 obavlja	 pedagog	 škole	 pada	 na	 nestručne	 osobe,	
uglavnom	ravnatelje.“	






































- „Da.	 Zbog	 potreba	 provođenja	 postupaka,	 kako	 s	 posebno	 darovitima,	 tako	 i	 s	 onim	
učenicima	koji	 iz	raznih	razloga	teže	udovoljavaju	posebnim	zahtjevima	koje	pred	njih	
















vježbanje	 instrumenta	 i	 sl.	 Važno	 je	 napomenuti	 da	 učenici	 najčešće	 moraju	 ostvariti	
javni	nastup	za	vrlo	veliki	auditorij	(poznat	ili	nepoznat)	u	poznatom	i	nepoznatom	okru-







































- „S	 obzirom	 da	 smo	 dobili	 pravo	 na	 zapošljavanje	 stručnog	 suradnika	 pedagoga	 kroz	
mjeru	MZO-a,	uvidjeli	smo	da	se	takvom	stručnom	osobom	uvelike	može	unaprijediti	rad	
umjetničkih	škola.“	





































Rezultati	 istraživanja	 pokazuju	 kako	 je	 broj	 stručnih	 suradnika	 u	 glazbenim	 školama	





















zaključiti	 kako	 škola	 koja	 ima	 cjelovit	 stručni	 tim	 lakše	 i	 potpunije	 odgovara	 na	 postavljene	
izazove,	 a	 istodobno	pruža	 kvalitetu	na	visokoj	 razini	 svim	 sudionicima	 odgojno-obrazovnog	
procesa	bez	obzira	radi	li	se	o	redovnoj	osnovnoj,	srednjoj	 ili	umjetničkoj	odnosno	glazbenoj	
školi.	Svaka	je	škola	odgovorna	za	vlastiti	razvoj,	a	stručni	suradnici	ključni	su	nositelji	razvojne	
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evaluation	wheather	the	need	for	 this	kind	of	experts	 is	needed	and	wanted	 in	music	schools.	Results	























die	Schüler	und	die	 Lehrer	mit	dem	bestehenden	Zustand	nicht	 zufriedengeben	sollten,	 trotz	der	mo-
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